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ABSTRAK 
 
 
Perancangan Dan Penerapan Aplikasi Kasir Dengan Menggunakan Bahasa 
Pemrograman PHP Dan MYSQL Di Warung Kopi “Gojeg” 
 
Andika Purba Wasesa  
13531976 
 
 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Usaha warung kopi “Gojeg” merupakan sebuah warung kopi pada umumnya yaitu 
menyediakan kopi dan beberapa makanan. warung kopi “Gojeg” yang berada di 
Ponorogo memiliki 2 cabang, untuk yang pertama berada di Jln. Kokrosono dan 
cabangnya berada di Jln. Trunojoyo. Di dirikannya pada tahun 2013 sebagai 
penyuplai bubuk kopi Lelet cirri khas Jawa Timur. Warung kopi “Gojeg” di dirikan 
oleh Haris dan Rudika, pada awal didirikan warung tersebut hanya berupa 
angkringan yang berada di Jln. Basuki Rahmat Ponorogo, tujuan di dirikan warung 
tersebut yaitu berawal dari keinginan hanya untuk mengumpulkan teman-temannya 
agar bisa berkumpul bersama dan bisa bernostalgia. Dengan semakin bertambahnya 
pelanggan maka warung kopi “Gojeg” memutuskan untuk membuka cabang yang 
berada di Jln. Trunojoyo. Selain itu warung kopi “Gojeg” juga mengalami kendala 
dalam mencatat, menyimpan dan merekap setiap transaksi yang terjadi, sehingga 
pemilik mengalami kesulitan dalam memeriksa semua transaksi. Sampai saat ini 
proses pencatatan transaksi pada warung kopi “Gojeg” masih menggunakan cara 
manual yaitu dengan mencatat pada kertas. Dengan perkembangan teknologi saat 
ini seharusnya warung kopi “Gojeg” sudah memiliki aplikasi yang dapat digunakan 
untuk menyimpan dan merekap setiap transaksi yang terjadi. Dengan dirancangnya 
apalikasi kasir “Gojeg” dapat mempermudah dalam merekap data dan juga dapat 
memaksimalkan pelayanan pada pelanggan pada saat transaksi.  
 
 
Kata kunci: Aplikasi Kasir, PHP, MYSQL 
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